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As mudanças estão ocorrendo rapidamente e o mercado está exigindo pessoas qualificadas, capacitadas 
e que estejam preparadas para atender às perspectivas da profissão contábil. O profissional contábil necessita se ater a situações estratégicas, ter pensamento de gestor e não somente pensamento opera-
cional, precisa ter uma visão contábil ampla, e propor soluções rápidas. Deve evoluir juntamente com esse mercado extremamente competitivo, para poder viabilizar o fornecimento de informações que po-
derão fornecer suporte no processo de decisão das organizações. Há uma reestruturação do profissio-
nal, suas funções que antes eram operacionais passaram a ser digitais, o que obrigou esse profissional a adaptar-se. O presente artigo teve como objetivo avaliar quais são as perspectivas dos escritórios de 
contabilidade em relação ao profissional contábil e identificar se estão alinhados a essa demanda. Foi 
utilizada a pesquisa de campo, descritiva e bibliográfico-documental, os dados foram coletados por meio 
de questionário estruturado, aplicado com contadores, egressos e acadêmicos do Curso de Ciências Con-
tábeis. Analisando o aspecto das habilidades, competências e dos atributos que os acadêmicos possuem, 
percebe-se que estes vão ao encontro do que é mais importante para os profissionais responsáveis pelos 
escritórios, indicando que os acadêmicos estão capacitados para atender às necessidades do mercado de 
trabalho. A maioria dos formandos e egressos sentem-se preparados para enfrentar os desafios da pro-
fissão. Percebe-se que os profissionais estão atentos às perspectivas da profissão e buscam capacitar-se 
para se manterem competitivos no mercado. A realização da pesquisa evidenciou que há uma exigência 
cada vez maior do mercado de trabalho por profissionais qualificados e que se mantêm em constante 
aprendizado. Destaca-se ser fundamental para o profissional da contabilidade ter uma educação conti-
nuada e também buscar novas fontes de conhecimento e aperfeiçoamento profissional.Palavras-chave: Perspectivas. Atualização. Mercado de trabalho. Profissional contábil.
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